





B6202 Hospodářská politika a správa
Analýza personální práce ve vybrané společnosti
Proveďte analýzu personální práce ve vybrané společnosti a navrhněte možnosti zlepšení soušasné situace v
dané oblasti. Práci strukturujte do následujících částí:
1. Úvod
2. Charakteristika společnosti
3. Analýza vybraných personálních činností
4. Vyhodnocení
5. Závěr
Rozsah práce:                25-30 stran textu
Seznam doporučené odborné literatury:
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2007. 399 s. ISBN 978-80-7261-168-3.
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247-1407.
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Formální náležitosti a rozsah bakalářské práce stanoví pokyny pro vypracování zveřejněné na webových
stránkách fakulty.
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